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ABSTRAK
ANALISIS SOSIAL EKONOMI KOTA CERDAS DI INDONESIA:
STUDI KASUS 33 KOTA BESAR TAHUN 2014
Hayumas Tyastiara
NIM. F0112047
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sebelas Maret
Kota Cerdas merupakan kota yang menggunakan teknologi digital terbaru
untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam peningkatan perekonomian,
melakukan manajemen Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia
(SDM) untuk tata kelola yang berkelanjutan. Kota cerdas diidentifikasikan pada 6
(enam) dimensi utama yaitu pemerintahan cerdas, ekonomi cerdas, manusia cerdas,
mobilitas cerdas, lingkungan cerdas, dan kualitas hidup cerdas. Penelitian ini lebih
difokuskan terhadap analisis dimensi sosial ekonomi di suatu kota, sehingga
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor Produk Domestik
Regional Bruto (Variabel Ekonomi), Indeks Pembangunan Manusia (Variabel
Sosial) dan Indeks Pencemaran Udara (Variabel Lingkungan) memberikan
pengaruh terhadap penyusunan Indeks Kota Cerdas di 33 kota di Indonesia tahun
2014.
Metode analisis yang digunakan adalah metode Ordinary Least Square
(OLS) dengan menggunakan program software EViews 8. Hasil analisis
menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R-squared) pada tingkat kepercayaan
95% (α=0.05) sebesar 0.639898 yang berarti bahwa variabel-variabel bebas yaitu
Produk Domestik Regional Bruto (X1), Indeks Pembangunan Manusia (X2), dan
Indeks Pencemaran Udara (X3) secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap
Indeks Kota Cerdas (Y) sebesar 63,9898 persen.
Kata kunci:
Indeks Kota Cerdas, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan
Manusia, Indeks Pencemaran Udara
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ABSTRACT
SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS OF SMART CITIES IN INDONESIA:
CASE STUDY IN 33 BIG CITIES, 2014
Hayumas Tyastiara
NIM. F0112047
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sebelas Maret
Smart city is a city that uses the digital technology to improve the ability
of the community for improving the economy, conduct management of Natural
Resources and Human Resources for governance and sustainable. Smart cities
identified in 6 (six) the main dimensions, namely smart government, smart
economy, smart people, smart mobility, smart environment, and smart quality of
life. This study is focused on the dimensions socio-economic analysis in a city, so
the purpose of this study was determine whether the factor of Gross Regional
Domestic Product (Variables of economic), Human Development Index
(Variables of social) and Air Pollution Index (Variables of environment) to give
effect to the preparation of Smart Cities Index in 33 big cities in Indonesia, 2014.
The analytical method used was Ordinary Least Square (OLS) by using a
software program EViews 8. The analysis showed that the coefficient of
determination (R-squared) at 95% confidence level (α = 0.05), amounting to
0.639898, which means that the independent variables namely Gross Regional
Domestic Product (X1), Human Development Index (X2), and Air Pollution Index
(X3) jointly significant effect on the Smart Cities Index (Y) amounted to 63,9898
percent.
Keywords:
Smart Cities Index, Gross Regional Domestic Product, Human Development
Index, Air Pollution Index
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